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Lombard – Au Trembloz
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La commune de Lombard dans le Jura est installée sur une colline calcaire dominant la
plaine  d’Arlay.  Sa  position  géographique  dominante  et  bien  exposée  en  fait  un
emplacement propice aux installations humaines.
2 La zone à étudier se situe sur les pentes d’une colline localisée au sud-ouest du village.
Ce terrain était autrefois occupé par du vignoble. La commune de Lombard souhaite
réaliser dans ce secteur une zone pavillonnaire.
3 Des sondages à la pelle mécanique ont été réalisés sur l’ensemble de la surface à bâtir.
4 Un trou de poteau ou une petite fosse circulaire, d’un diamètre d’environ 35 cm, a été
découverte. Cette structure à fond plat et bords subverticaux est conservée sur une
profondeur maximum de 13 cm. Son remplissage se composait de limons argileux brun
gris et comportait de nombreux tessons, des galets et quelques charbons de bois.
5 La céramique, mal conservée, représentée par des tessons au module inférieur à 2 cm,
peut  être  rapportée  à  la  période  protohistorique,  sans  qu’il  soit  possible  d’affiner
davantage le diagnostic culturel.
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